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niversiti Malaysia 
Pahang (UMP) melalui 
Pusat Pengajian Berterusan 
& Pembangunan Profesional 
(CENFED) kini sedang giat 
melaksanakan satu program 
yang dinamakan Program 
Khidmat Komuniti. 
Penganjuran program ini 
adalah selaras dengan Teras 
Keenam Pelan Strategik 
Kementerian Pengajian Tinggi 
iaitu semua Institusi Pengajian 
Tinggi Awam (IPTA) di negara 
ini perlu memberi perhatian 
kepada penawaran program 
pendidikan sepanjang hayat. 
Sasaran program ini adalah 
pada Jabatan Kerajaan, pihak 
industri dan usahawan-
usahawan kecil dan sederhana. 
Ini sekaligus dapat memberikan 
manfaat kepada masyarakat 
hasil daripada kewujudan 
sebuah pusat pengajian tinggi 
di Pantai Timur. 
Pada tahun 2008, seramai 306 
orang telah mengikuti program 
ini dan pada tahun 2009 
dijangkakan seramai 700 orang 
peserta akan mendapat faedah 
daripada program ini.
CENFED menerima lebih dari 
70 program permohonan 
daripada agensi kerajaan dan 
swasta walaupun sasaran 
yang ditetapkan hanyalah 15 
program sahaja bagi tahun ini.
Namun, melihat kepada 
permintaan yang begitu tinggi 
dan hasrat universiti untuk 
membantu dan menyebarkan 
ilmu kepada masyarakat 
setempat, pihak pengurusan 
CENFED bersetuju untuk 
menawarkan sehingga 30 
program untuk dijalankan pada 
tahun ini berbanding sasaran 
awal iaitu hanya 15 program 
sahaja.
Menurut Pengarah CENFED, 
Mohammad Rozi Hassan, 
yang menariknya tentang 
program ini adalah ianya tiada 
yuran yang dikenakan, boleh 
dijalankan sama ada di UMP 
atau secara in house training. 
“Tenaga pensyarah adalah 
dengan menggunakan 
kepakaran universiti dan 
setakat ini maklum balas yang 
diterima oleh CENFED adalah 
amat memuaskan. 
“Kebanyakan agensi 
mengharapkan agar program 
sebegini diteruskan kerana 
mereka merasakan mereka 
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niversiti Malaysia Pahang (UMP) mencipta sejarah apabila 
diiktiraf sebagai universiti pertama melaksanakan amalan 
5S dalam sistem pengurusannya oleh Perbadanan Produktiviti 
Malaysia (MPC) baru-baru ini.
Naib Canselor UMP, Yanag Hormat Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir 





‘’Amalan 5S yang dilaksanakan ini mewujudkan 
persekitaran kerja yang berkualiti dalam organisasi, 
menentukan kepatuhan kepada piawaian serta 
memupuk usaha penambahbaikan yang berterusan,”
- Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim
atau sisih, sapu susun, 
seragam dan sentiasa amal itu 
merupakan kaedah pengurusan 
yang diamalkan oleh syarikat-
syarikat di Jepun.
‘’Amalan 5S yang dilaksanakan 
ini mewujudkan persekitaran 
kerja yang berkualiti dalam 
organisasi, menentukan 
kepatuhan kepada piawaian 




berterusan perlu diterapkan 
mendapat faedah secara 
langsung hasil daripada 
kewujudan pusat pengajian 
tinggi di tempat mereka,” 
katanya.
Antara organisasi yang terlibat 
dalam program khidmat 
komuniti bagi tahun 2009 ini 
adalah Jabatan Pelajaran Negeri 
Pahang, Jabatan Pertanian 
Negeri Pahang, Jabatan Kimia 
Malaysia, Lembaga Hasil Dalam 
Negeri, Dewan Perniagaan 
Melayu Malaysia Pahang, dan 
beberapa agensi lain termasuk 
pihak swasta. 
Mohammad Rozi memberitahu, 
UMP berharap dengan adanya 
Program Khidmat Komuniti ini 
ia dapat membantu kerajaan 
dan masyarakat dalam 
membangunkan modal insan 
menjelang Wawasan 2020. 
Justeru, sebarang pertanyaan 
berhubung Program Khidmat 
Komuniti ini, sila hubungi 
CENFED melalui talian 09-549 
2086 atau e-Mel cenfed@ump.
edu.my 
Info Sekitar Kampus
